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JEANNE PEIFFER (Paris): “Pierre Varignon” 
ERIC J. AITON (Manchester): “The Harz Project.” 
The first six speakers were concerned with the organization of the related 
exhibition on the same subject, which will be shown in Bonn and Gottingen, too. 
Their contributions are published in the catalogue of the exhibition “Gottfried 
Wilhelm Leibniz, Das Wirken des groBen Philosophen und Universalgelehrten als 
Mathematiker, Physiker, Techniker,” edited by Erwin Stein and Albert Heine- 
kamp. Hannover: Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesellschaft, 1990.” 
Mathematical Sciences Past and Present 
300 Years of the Mathematische Gesellschaft in Hamburg 
Geomatikum, Universitiit Hamburg, Bundesstr. 55, 2 Hamburg 13, March 18-24, 1990 
An international convention was arranged on the occasion of the third centen- 
ary of the Mathematische Gesellschaft in Hamburg, organized in cooperation 
with the Departments of Mathematics, Physics, Computer Science, and the Com- 
puting Center of the University of Hamburg. The Mathematische Gesekhaft is 
considered to be the world’s oldest existing mathematical society: it was founded 
in 1690 by a group of masters of the Hamburg guild of mathematicians. 
The nine sessions included a session on History of Mathematics, which was 
organized by Jeanne Peiffer, Paris, and sponsored by the Hans-Schimank-Stif- 
tung, Hamburg. 
The following lectures, given in chronological order, were delivered: 
JEANNE PEIFFER (Paris): “Vom Rechenmeister zur Rechenmaschine und zur 
strukturellen Mathematik” 
PETER L. GRIFFITHS (London): “The Method of Evaluating Viscount Brounck- 
er’s Continued Fraction (1655) Has at Last Been Discovered” 
HANS-J• ACHIM H~PPNER (Hamburg): “Quasitopologische Begriffsbildungen bei 
G. W. Leibniz” 
ALEXANDER HALAMEISER (Moscow): “Leonhard Euler, Lebensweg und mathe- 
matische Leistungen” 
WOLFGANG ECCARIUS (Eisenach): ‘ ‘Widerspiegelt die Bezeichnung ‘Dirichlet’s 
Funktionsbegritf’ einen historischen Sachverhalt?” 
PETER M~~RSEPP, SR. (Tartu): “Der Astro-Optiker Bernhard Schmidt” 
PETER MOORSEEP, JR. (Tartu): “Methodological Foundations of Catastrophe 
Theory” 
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HARALD GROPP (Hamburg): “The History of Steiner Systems S(2,3,13)” 
M. KUDLEK (Hamburg): “Calendar Systems” 
KARIN REICH (Stuttgart): “Michael Stifel, zwischen Rechenmeistertradition und 
Mathematik als Wissenschaft” 
SONJA BRENTJES (Leipzig): “Algebra in Forschung und Lehre im islamischen 
Mittelalter” 
KARL-HEINZ SCHLOTTE (Leipzig): “Einige Lehrbiicher zur Arithmetik/Algebra 
und die Hinwendung zum abstrakten algebraischen Denken am Anfang des 
19. Jh.” 
BERND ELSNER (Hamburg): “Jacob Struve (175%1841), Direktor des Chri- 
stianeums und Liebhaber der Mathematik” 
CHRISTA BINDER (Vienna): “Die ersten vier Ehrenmitglieder (der Kunst- 
Rechnungslieb- und iibenden Societat)-alle aus Wien” 
RUDIGER THIELE (Leipzig): “Wozu und zu welchem Ende studiert man Ge- 
schichte der Mathematik?” 
Christoph J. Scriba delivered the concluding lecture before the entire conven- 
tion. It was entitled “Die Kunst-Rechnungsliebende Societat in Hamburg (gegr. 
1690) und die Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina (gegr. 1652): 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei der Fiirderung der Wissenschaften seit 
dem 17. Jahrhundert.” 
The contributions will be published in the Mitteilungen der Mathematischen 
Gesellschaft in Hamburg. 
R. G. Boscovich: His Life and Scientific Work 
lstituto della Enciclopedia Italiana, Accademia Nazionale delle Scienze 
detta dei XL, Piazza Paganica 4,00186 Roma, May 23-27,1988 
The Istituto della Enciclopedia Italiana organized a conference on R. G. Bos- 
covich’s work, life, and influences. The Steering Committee consisted of Vin- 
cenzo Cappelletti, John L. Heilbron, Giovanni Battista Marini-Bettolo, and L. 
Pearce Williams. 
The following lectures dealt at least in part with history of mathematics: 
ROGER HAHN (Berkeley): “The Ideological and Institutional Difficulties of a Je- 
suit Scientist in Paris” 
SALVO D’AGOSTINO (Roma): “Boscovich’s Criticism of Newton’s Absolute 
Space and Time” 
